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街巷名称録』(1986年)(2)等では ｢白塔寺東街｣のままだった｡ しかも 『北京市街巷名称
録』では備注欄に ｢原名趨登南路｣との記載まである｡『北京晩報』の記者の憂慮は､いと
もたやすく確認されたのだったO
その時の私は､｢撞登高路｣を巡る問題を単なる ｢抜乱反正｣政策下の 1エピソー ドと






























1946年に新たな名前を与えられたこの3本の ｢抗 日英烈路｣が担う ｢記憶｣が抗日戦争
の雁史とその勝利であることについては疑問を差し挟む余地はない｡それゆえ､取り組む






















































































































































































































































































1.挑雨供稿 『北京市乗車指南｣](測絵出版社 1985年 北京)｡
2.厳粛編 『北京市街巷名称録』(群衆出版社 1986年 北京)｡
3.張晴常 『北京街巷名称史話』(北京語言文化大学出版社 1997年 北京)0
4.朱毅順 ｢地名変更次数最多的一条路｣(『北京晩報』1993年3月2日号 ｢談北京｣欄)
によれば､その回数は5度に及び､北京で最も名称変更が多い街路であるという｡





8. 影国躍 ｢近代上海の路名と戦争- 歴史社会言語学｣(『言語』第 36巻第4号 2007
早)_､
9.《北京市》編纂委員会編 『中華人民共和国 地名詞典 北京市』(商務印書館 1991年
北京)0
10.王彬､徐秀珊主編 『北京地名典』(中国文聯出版社 2001年 北京)0
ll.北京市地名弁公室､北京史地民俗学会編 『北点地名漫談｣](北京出版社 1990年 北
京)所収｡
12.注5参照｡
13.近森高明 ｢街路名の理論のために- ベンヤミンにおける言語･記憶･都市一一』(同氏 『ベン








17.李雲編著 『北京街巷胡Ip'J漫談』(北京燕山出版社 1991年 北京)0
18.中国人民抗 日戦争紀念館､中共北東市委党史研究室著 『北京抗戦遺存』(中国華僑出
版社 2007年 北京)a











23.段柄仁主編 『北京胡同志｣](北京川版社 2007年 北京)0
24.王揖唐の履歴は､中国社会科学院近代史研究所編 『民国人物伝』第 12巻 (中華書局
2005年 北京)に基づく｡
25.阿部安成他編 『記憶のかたち- コメモレイションの文化史』(柏書房 1999年 東
.京)序章 コメモレイションの文化史のために｡
26.田中純 『都市の詩学 f*Hd所の記憶と徴候』(束点入学出版会 2007年 東京)第3章 青
天白日寛亡市｡
[付記]小稿は､本プロジェク ト研究経費により得られた研究成果として､すでに 『中国文
史論叢』第5号 (2009年 3月)に発表された同タイ トルの論文に微修正を加えた
ものであることをお断りいたします｡
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